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 Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menjelaskan makna 
kesetiakawanan yang terkandung dalam syair lagu Ebiet G. Ade. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data penelitian berupa 
lagu-lagu karya Ebiet G. Ade. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
syair lagu-lagu Ebiet G. Ade dalam beberapa album.Teknik cuplikan yang 
digunakan adalah porposive sampling.  Lagu- lagu tersebut telah dapat dipandang 
mewakili dari sekian banyak lagu- lagu karya Ebiet G. Ade yang membahas tema 
kesetiakawanan.  
 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah content analysis. 
Penelitian ini menggunakan metode pembacaan semiotik. Membaca pembacaan 
semiotik terdiri dari pembacaan heuristik dan hermeneutik. 
 Makna kesetiakawanan yang terkandung dalam syair lagu Ebiet G. Ade 
antara lain : kewajiban untuk berusaha, berdoa dan  berserah diri kepada Tuhan, 
kehidupan manusia tidak terlepas dari ujian dan cobaan, cinta tanah air, 
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SYAIFUDIN ZUHRI. Student’s Number : S.20080013. THE MEANING OF 
SOLIDARITY OF EBIT G. ADE’s SONGS LIRIC THROUGH A SEMIOTIC 
APPROACH AND ITS IMPLEMENTATION OF LEARNING IN SMA. LANGUAGE 
ASSESSMENT MASTERS MUHAMADIYAH UNIVERSITY SURAKARTA, May 
2011. Consultant I, Dr. Ali Imron A.M., M.Hum., Consultant II. Drs. Agus Budi 
Wahyudi, M.Hum. 
 
The purpose of this research is to describe and explain the meaning of 
solidarity in Ebit G. Ade’s songs. This research uses descriptive qualitative 
approach. The sources of the research are Ebit G. Ade’s songs in some his albums. 
This research uses purposive sampling Technique. This is used in particular 
purpose. These songs are considered as representations of Ebit G. Ade’s songs 
which talking about solidarity. 
Content analysis is used as the technique of data collecting. This research 
uses semiotic reading method. Read semiotic readingconsist of heuristic reading 
and hermeneutic reading. 
The meaning of solidarity in Ebit’s Songs are: An obligation to try and pray, 
surrender to our God,  Human life can not be separated from the trial, love of the 
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